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ABSTRAK
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Propinsi sebagai Pengguna Anggaran / Barang dengan istilah
entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan
penyusunan pelaporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan secara
periodik dan melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan.
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kesiapan implementasi
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Bagian Keuangan dan
Akuntansi RSUD dr. Soedono Madiun
Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kasus eksplanatory karena penelitian ini berusaha menelaah fenomena yang ada
dalam suatu organisasi dan hasilnya memberikan penjelasan tentang fenomena
yang ada dalam suatu organisasi yaitu mengetahui kesiapan implementasi Standar
Akuntansi Berbasis Akrual. Suumber data diperoleh dari dokumentasi, rekaman
arsip, wawancara, observasi dan kuesioner
Berdasarkan hasil penelitian diketahui RSUD dr. Soedono Madiun
menyatakan setuju menggunakan basis akrual dengan melakukan upaya persiapan
dari segi sumber daya manusia, informasi teknologi . Alasan penyataan setuju
implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di RSUD dr.
Soedono Madiun adalah dengan menggunakan akuntansi basis akrual laporan
keuangan yang disusun lebih akuntabel, handal, transparan
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